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 ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ        
 ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
 ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ
          
                      ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ
  
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ  ﺻﺤﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻧﻮﺯﺍﺩ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻳﺎﺩ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭﭘﺲ ﺍﺯ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻣﻲ ﺍﻓﺘﻴﻢ 
ﻭﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭﺧﺎﻣﻮﺵ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ 
ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﻬﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ، ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﺳﺖ . ﻋﺪﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﻴﻨﻲ 
ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭﻳﺎ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺧﻄﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺛﺮﺍﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ، ﻣﺮگ ﻧﻮﺯﺍﺩ، ﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ       
ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ﻭﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺷﻮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ ﻓﻘﺮ ﺁﻫﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ 
ﺷﺎﻳﻊ ﺯﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﺯﻭﺩﺭﺱ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻭﺯﻥ ﺟﻨﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺮگ ﻧﻮﺯﺍﺩ ﮔﺮﺩﺩ. 
    ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﺮﻧﻮﺯﺍﺩ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺛﺮﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺑﺮﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺷﺪﺕ ﻳﺎﺑﺪ ﻭﻋﻮﺍﺭﺽ ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻛﻲ 
ﺑﺮﻣﺎﺩﺭ ﻭﺟﻨﻴﻦ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺁﻏﺎﺯ 
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻄﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻋﻮﺍﺭﺽ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﺎﻣﻠﮕﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻼﺡ 
ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻧﻮﺯﺍﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
 
 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
 ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﻧﻮﺯﺍﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 
ﺍﺻﻮﻝ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ   
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ،  ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻮﺍﺑﻖ   ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﺡ ﺣﺎﻝ : -1
ﺯﺍﻳﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ  ﻗﺒﻠﻲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ ﺍﺑﺘﻼ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻭﻧﺎﻫﻨﺠﺎﺭﻱ، ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﭘﺮﺧﻄﺮ) ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ 
 ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ، ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻣﻜﺮﺭ ﺧﻮﻥ ، ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺗﺰﺭﻳﻘﻲ ﻭﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻨﺴﻲ ﭘﺮﺧﻄﺮ (. 
ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﺪ، ﻭﺯﻥ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻓﺸﺎﺭ ﺧﻮﻥ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺩﻫﺎﻥ ﻭﺩﻧﺪﺍﻥ، ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ :  -2
 ﭼﺸﻢ، ﺗﻴﺮﻭﺋﻴﺪ، ﻗﻠﺐ، ﺭﻳﻪ، ﭘﻮﺳﺖ، ﭘﺴﺘﺎﻥ، ﺷﻜﻢ، ﺍﻧﺪﺍﻡ ﻫﺎ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ .
ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺧﻮﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻮﻥ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ ﻭﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ :  -3
ﻭﺍﺭﻫﺎﺵ، ﺩﻳﺎﺑﺖ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﻭ... ، ﭘﺎپ ﺍﺳﻤﻴﺮ )ﺗﺴﺖ ﺳﺮﻃﺎﻥ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺭﺣﻢ ( ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
 ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ.
ﺷﺎﻣﻞ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺭﻭﺍﻥ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ :  -4
ﺩﻫﺎﻥ ﻭﺩﻧﺪﺍﻥ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ، ﺯﻣﺎﻥ ﻗﻄﻊ ﺭﻭﺵ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺯﻣﺎﻥ 
 ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪﻥ.
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﺪﺩ ﺗﺠﻮﻳﺰ  ﻗﺮﺹ ﺍﺳﻴﺪ ﻓﻮﻟﻴﻚ: -5
 ﻭﺣﺪﺍﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ.
  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻴﺎﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺰﺭﻳﻖ ﻭﺍﻛﺴﻦ ﺳﺮﺧﺠﻪ ﻭﺗﻮﺍﻡ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻝ.ﺍﻳﻤﻦ ﺳﺎﺯﻱ : -6
 
 
 
          
   
 9831 ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ، ﺳﺎﻝ –ﻣﻨﺒﻊ:  ﺑﻮﻛﻠﺖ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﻏﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ )ﻭﻳﮋﻩ ﻣﺎﻣﺎ ﻭ ﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ ( 
  (      871 ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻤﺎﺭﻩ )–ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
 
  
ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻠﻨﺪﻳﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﻳﻦ    
                                                                                                   ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
         ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻱ، ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ 
 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻣﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
